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PRESIDENTIAL ELECTION
OFFICIAL TABULATION
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List of Candidates for Electors of President and Vice-President to be voted for at the Presidential Election to be held November 2, 1948. 
Penalty for w ilfully defacing, tearing down, removing or destroying a list of Candidates or Specimen Ballot FIVE TO ONE HUNDRED DOLLARS
HAROLD I. GOSS, Secretary of State
REPUBLICAN
DEWEY & WARREN
For Keeton of 
President end Vice President
ARTHUR N. STOWELL, Dixfteld
___
L.
HARVEY R. PEASE, Wiscssset □
□
CURTIS HUTCHINS, Bangor □
□
CORA B. ROBERTS, Westbrook □
□
H. ALLEN MONROE, Milo □
□
TRUMAN & BARKLEY
For Electon of 
President and Vice President
MRS. CARMELLE BOUCHER,
Lewiston □
□MRS. ERNESTINE GAGNE,Lewiston
I  i J l 1□
MRS. ALICE PORELL,
»Westbrook □
m □
MRS. MYRA P. McLEAN,
Augusta 1
MRS. LEONE DOYLE, Waterville
TEKHERT A
For Electon of 
President and Vice President
EVERETT C. SMITH, Portland
□
MORRIS R. SHREIBER, Portland □
1
CLAUDE E. ARCHER, Liberty
RALPH SAWYER, Portland 1□
i □
CHRISTIE G. SMITH, Portland □
□
SOCIALIST
THOMAS & SMITH
For Electon of
President and Vice President•
HOWE D. HIGGINS,
Southwest Harbor □
□
ATHOL M. HIGGINS,
Southwest Harbor □
□
WILLIAM F. ALLEN, Portland
□
i  1 |t|j□
ARTHUR A. CURTIS, Carmel
□
□
BENJAMIN S. STERN, Biddeford
□
i□
PROGRESSIVE
WALLACE & TAYLOR
For Electon Of 
President and Vice President
EDWARD J. CORRIGAN, Calais □
□
MARIETTA LOUISE HUNT,
Portland □
□
WILLIAM P. KING, Gorham □
□
HAROLD W. LOOK, Rockland □
□
ELWIN L. WILSON, Orono □
□
kh
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C o m it ie s
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin  
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln  
Oxford 
Penobscot
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
Totals
Presidentia l E lection -  November 2, 1948
Republican -  Dewey & Warren
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13923 
5374 
4743 
7444 
16367 
3227 
3745 
6301 
4371 
5130 
17819
150234
11342 
9363 
30135 
3702 
6813 
13865 
5374 
4742 
7369 
16245 
3200 
3741 
624.3 
4356 
5082 
17713
149285
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9360 
30137 
3702 
6796 
13848 
5361 
4705 
7361 
16233 
3199 
3734 
6230 
4346 
5079 
17710
149149
11338
9367
29838
3702
6796
13839
5358
4705
7359
16244
3211
3726
6233
4350
5079
17689
148834
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Presidentia l Election -
Democratic
Counties
Androscoggin 17405 17099
Aroostook 7183 6899
Cumberland 18913 18623
Franklin 2135 2107
Hancock 1878 1854
Kennebec 11163 11035
Knox 1924 1907
Lincoln 1095 1093
Oxford 5183 5121
Penobscot 10705 10531^
Piscataquis 2181 2132
Sagadahoc 2556 2536
Somerset 4034 3978
Waldo 1469 1451
Washington 3538 3463
York 20554 20330
Totals 111916 110159
n
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November 2, 1948 
Truman & Barkley
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2132
2533
3977
1454
3464
20304
109933
16988
6926
18656
2105
1855
11155
1903
1090
5113
10523
2131
2528
3980
1450
3454
20297
110154
November 2, 1948 
Teichert & Emery
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19 15 13
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Lisbon,
Ward 1
Ward 2
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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Amity, 
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
Blaine, 
Bridgewater, 
Caribou, 
Castle Hill, 
Chapman, 
Crystal,
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle, 
Haynesville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
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Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIO NS
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
St. Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
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Harpswell Great Island
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New Gloucester,
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Otisfield,
Portland,
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